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1Abstract:
The expressions such as ‘ano (anoo) ,‘e (ee)’ and so on in natural discourse are defined as
Fillers. This paper examines the classification and the frequency in the use of Fillers on the basis
of recorded Japanese natural conversational data, and then analyzes the functions of Fillers. 
This analysis exhibits the three functions of Fillers depending on the position where they are
used in a single sentence. First, Fillers at  sentence-initial position are used to signal a turn, an
opening, a follow-up and a paraphrase of the utterance. Also, this paper argues that they
represent the speaker’s modality (mental attitude) - surprise, finding and so on.  Second, Fillers at
sentence-middle position serve to express not only a link word but a psychological attempt of the
speaker to direct the addressee’s attention to him/her. Third, Fillers at the sentence-final position
indicate the speaker’s hesitation about saying something embarrassing and at the same time the
close of his/her utterance.
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82 あっ、ふーん。 ［ I -30 f -雑談］






(12) 5631 も、なんかあったら、絶対みんな奥さんのかたもつよねー。〈間〉 ［S-40f-雑談］
⑥ンー型
(13) 2371 21インチは５万は、んー、まあまあ安い。 ［不明m-雑談］
⑦ハイ型
(14) 101 左利きの人は違うかもしれない。 ［W-20f-雑談］








































7Fillers in Natural Discourse -Analysis of Natural Conversational Data-
①ア 136 8.3  119 17 0 54 69 13 22 113 1 62 70 4 
　アー 29 1.8 26 3 0 17 12 0 8 19 2 18 9 2 
　アッ 28 1.7 26 1 1 15 7 6 4 24 0 6 21 1 
　エ 42 2.6 31 8 3 8 29 5 11 31 0 20 20 2 
　エー 86 5.3 20 61 5 7 70 9 14 72 0 38 45 3 
　エッ 6 0.4 6 0 0 4 1 1 2 4 0 2 4 0 
　エッー 1 0.1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
　オー 2 0.1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 
②アノ 228 14.0 31 192 5 60 143 25 45 180 3 86 126 16 
　アノー 305 18.7 61 233 11 68 198 39 77 214 14 83 207 15 
　ソノ 35 2.1 0 34 1 6 28 1 2 33 0 9 26 0 
　ソノー 18 1.0 1 17 0 2 16 0 12 6 0 3 15 0 
　コノ 2 0.1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 
　コ 8 0.5 1 7 0 3 5 0 0 8 0 6 2 0 
　コー 16 1.0 0 13 3 8 7 1 7 9 0 7 9 0 
　ソ 1 0.1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
　ソー 4 0.2 0 4 0 2 2 0 3 1 0 2 2 0 
③エート 76 4.6 44 32 0 4 61 11 10 66 0 42 33 1 
　エートー 7 0.4 2 5 0 0 7 0 2 5 0 4 3 0 
④ナンカ 115 7.1 33 76 6 69 40 6 18 95 2 68 41 6 
　ナンカー 1 0.1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
⑤マ 36 2.2 11 25 0 9 24 3 14 22 0 7 26 3 
　マー 86 5.3 29 57 0 17 69 0 16 70 0 20 66 0 
　モ 4 0.2 2 2 0 3 1 0 0 4 0 3 1 0 
　モー 54 3.3 14 34 6 28 26 0 2 52 0 21 30 3 
　モッ 1 0.1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
⑥ン 7 0.4 5 2 0 4 2 1 1 6 0 4 3 0 
　ンー 13 0.8 10 3 0 8 5 0 6 7 0 6 6 1 
　ウーン 26 1.6 15 8 3 11 15 0 1 25 0 8 17 1 
⑦始めのハイ 1 0.1 1 0 0 1 0  0 0 1 0 1 0 0 
　ハイッ 4 0.2 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 
　ン 1 0.1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
終わりのハイ 19 1.1 0 0 19 3 10 6 2 17 0 4 15 0 
　エエ 5 0.3 0 0 5 1 3 1 4 1 0 0 5 0 
　ウン 10 0.6 0 0 10 4 6 0 2 8 0 3 6 1 
　ウンー 4 0.2 0 0 4 2 2 0 3 1 0 3 1 0 
⑧ヤ 7 0.4 4 3 0 3 4 0 1 6 0 1 4 2 
　ヤー 4 0.2 4 0 0 0 4 0 2 2 0 0 4 0 
　ヤッ 1 0.1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
⑨ヘー 6 0.3 6 0 0 6 0 0 0 6 0 1 5 0 
　ホー 4 0.2 4 0 0 1 3 0 3 1 0 1 3 0 
⑩ホラ 35 2.1 3 29 3 19 14 2 8 25 2 8 22 5 
　ホラー 1 0.1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
　ホレ 1 0.1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
⑪デ 126 7.7 98 28 0 34 90 2 24 102 0 55 68 3 
　デー 23 1.4 17 5 1 3 20 0 8 15 0 2 21 0 
　デッ 2 0.1 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 
⑫ネ 1 0.1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
　ネー 2 0.1 1 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 
計 1630 100.0 636 907 87 492 1001 137 339 1267 24 612 949 69 
％ 100.0 100.0 39.0 55.6 5.3 30.1 61.4 8.4 20.8 77.7 1.5 37.5 58.2 4.2












































































































(22) 1162 で、それとはまったく別に一枚。 ［Y-40m-仕事］
1163 あ、これを★コピーして↑ ［H-30f-仕事］
(23) 592 フィジアンでなきゃ。 ［O-20f-雑談］
593 え、往復に、いくらってゆったっけ、ホテルが１週間ついててー。 ［S-20f-雑談］
(24) 832 こうゆう、こうゆうのがちょっと。 ［H-30f-会議］
833 えー、タイトル類が＃ちょっと。 「K-20m-会議」



































































































(37) 101 左利きの人は違うかもしれない。 ［W-20f-雑談］
102 うん。 ［ I -30 f -雑談］
103 はい、一件落着、つぎ。 ［W-20f-雑談］




(39) 1259 →聴衆←は。 ［S-50f-会議］
1260 あ、聴衆はなしです。 ［S-40m-会議］



























(43) 4091 いや、［名字］くんが思いのほかにせりふがうまいのよ。 ［O-50f-雑談］
4092 あ、［名字］くんじゃないや、あたしがゆってるのは［名字］くんだ。［O-50f-雑談］



























Fillers in Natural Discourse -Analysis of Natural Conversational Data-
る（モーナンカ）ことによって表現の和らげをさらに強調するものとなっている。
(49) 5060 いやっ、ない、すいませんね。 ［K-40m-電話打合］
5061 なんか、ないですねー、ええ。 ［K-40m-電話打合］










(53) 3256 →なんで←こんなに遅くなったの。 ［不明 f -会議］








































































































































































一歩なんですけども、★えー。〈言いさし〉 ［ I -40 f -会議］
(83) 2164 →普通（布津）は、←普通（ふつ）は、え。 ［S-30m-雑談］
2165 そうだね。 ［M-40f-雑談］
2166 普通(ふつ）は食べに行くんですか↑ ［S-30m-雑談］










(88) 5377 じゃあ、まずお茶出した方が★よろしいですか。 ［S-40f-打合］
5378 →うん、うん。← ［ I -50 f -打合］
5379 はい、★でー。〈言いさし〉 ［S-40f-打合］
















(93) 2593 全員フリー。 ［M-40f-雑談］
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